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La presente Cartilla ilustrativa : Elementos bióticos (Mycota- Plantae-Animalia) del Área Natural “Reserva”, del Centro 
Agroindustrial del Meta- Sede Hachón forma parte de los resultados del proyecto: Identificación de fauna y flora como 
estrategia de apropiación de servicios ecosistémicos en la Reserva forestal Centro Agroindustrial del Meta sede Hachón, 
Código SGPS-6698-2019 que pertenece a la línea de  Investigación Aplicada y Semilleros de Investigación, aprobada  con 
recursos del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación – SENNOVA, para la vigencia 2020, el cual fue 
ejecutado por el equipo de instructores y aprendices del Semillero de Investigación Ambiental. Este proceso se gestó ante 
la   necesidad e inquietud por conocer los elementos bióticos y sus respectivos servicios ecosistémicos, en pro de 
establecer una línea base documentada, la cual será un aporte de trascendencia ambiental, social y un referente para 
futuras investigaciones. 
 
El Área Natural “Reserva” está ubicada en la vereda Bella Suiza, al Sur - Oriente del casco urbano del Municipio de 
Villavicencio, departamento del Meta; localizado con las coordenadas latitud Norte 04° 03' 44,61'' y longitud -073° 30' 
23,93'' Oeste. El CAM - sede Hachón tiene una extensión aproximada de 104, 75 hectáreas, dentro de las cuales 26,14 
(24,95%) hectáreas aproximadamente corresponden a un bosque de galería fragmentado, que históricamente la 
comunidad del CAM, sede Hachón ha denominado “Reserva”, siendo ésta el objeto de estudio de la presente 
investigación (CORMACARENA, 2020). Dentro de la zona se encuentra el caño Quenane - Quenanito de la cuenca 
hidrográfica del Río Negro (Torres, et all., 2015). 
 
En la cartilla se presentan algunos elementos bióticos mediante fichas técnicas ilustrativas con información sobre las 
características generales y las funciones ecológicas que potencializa los Servicios Ecosistémicos de los reinos Mycota- 
Plantae-Animalia. 
 
Finalmente, el contenido de esta cartilla ofrece información técnica, básica y didáctica que fortalece los conocimientos 
en el contexto ambiental; así mismo permitirá generar aportes para estructurar la línea base como instrumento de 
ordenamiento y gestión futura de reconocimiento de Área Protegida, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 2372 












DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO EN EL 
CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META (CAM), SEDE HACHÓN  
 
El Centro Agroindustrial del Meta sede Hachón, tiene una extensión aproximada de 104, 75 hectáreas; está ubicado en la 
margen derecha del caño Quenane. De acuerdo con la clasificación territorial, se ubica un área de 94.16 % en suelo 
suburbano y un 5.84 % en suelo rural, conforme al Acuerdo 287 de 2015 sobre el Plan de Ordenamiento Territorial 
Villavicencio- 2015 (CORMACARENA, 2020). 
 
Estas zonas están divididas en áreas productivas agrícolas y pecuarias (se incluyen potreros y sistemas agrosilvopastoril) 
y de infraestructura para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas. Así mismo se encuentran áreas de 
importancia ambiental complementarias para la conservación y preservación, como son los tres (3) canales de agua con 
su franja de protección y la zona boscosa de espesor natural. La ronda uno (1) está conformada por 1, 4 hectáreas, la 
ronda dos (2) por 0,4 has, la ronda tres (3) del caño Quenane por 8,51 has y la zona boscosa con una extensión de 17, 63 
hectáreas, y sumando las manchas de bosque dando como resultado un área natural total de 27.94 hectáreas 
(CORMACARENA, 2020). 
 
Figura 1. Plano de aspectos de protección ambiental 
 
Ubicación: El área de estudio está situada en la esquina noroccidental de América del sur, en Colombia, al noroccidente 
del departamento del Meta en el municipio de Villavicencio, vereda Bella Suiza:    
 




















El reino Mycota o fungi, comprende mohos, levaduras y setas.  Dentro de los sistemas naturales, los hongos juegan un papel 
fundamental en el Equilibrio de las comunidades biológicas, ya que son organismos descomponedores dentro del ecosistema (Popof, 
O. y González, 2020). 
 






- LÍQUENES  
Los líquenes se incluyen en el reino Mycota porque su clasificación se basa primordialmente en el tipo de hongo (Tijaro, 
Niño y Betancourt, 2017). No son organismos individuales sino asociaciones entre hongos (micobiontes) y algas 
(Hawksworth, Iturriaga y Crespo, 2005). Los fotobiontes son cianobacterias de color verde azulado (procariotas) o algas 
verdes unicelulares (eucariotas). Los micobiontes comunes son hongos ascomicetos. De esta interacción, se originan talos 
liquénicos con morfologías y ecologías específicas tales como costrosos, foliosos y fruticosos (Barreno y Pérez, 2003). 
 

















ELEMENTOS FLORÍSTICOS DE PLANTAS INFERIORES 
 
Se caracterizan por tener poco o nada desarrollado el sistema vascular, no tienen flores y su reproducción es por 




Son considerados plantas inferiores, no vasculares y comprenden tres divisiones que son hepáticas musgos y 
anthoceros. Se desarrollan en diferentes sustratos como suelo, roca, materia orgánica en descomposición, 
troncos caídos y hojarasca. Los briofitos cumplen funciones ecológicas, ya que participan en la génesis del suelo, 
reciclaje de nutrientes, retención de agua y son bioidicadores de la calidad del a aire y de agua (Tijaro, Niño y 
Betancourt, 2017). 
 




- PTERIDOFITAS - HELECHOS 
Las pteridofitas, plantas vasculares “inferiores, que no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas 
con alternancia de generaciones, se clasifican en equisetos, Lycopodios, Selaginellas Psilofitas, Isoetes y helechos.   
Desempeñan una importante función en los procesos de colonización y regeneración de comunidades vegetales, 
estabilizando el suelo e impidiendo la erosión (Delgado, A y Plaza, L., 2010). También tienen importancia como materia 
prima para tintes, fibras, perfumería, medicina, alimentación y ornato (May 1978, citado por MostacerO y Smith, 2003). 
 






ELEMENTOS FLORÍSTICOS DE PLANTAS SUPERIORES 
Las plantas superiores  se caracterizan por ser plenamente vasculares y espermatofitas, con órganos definidos incluyen 
Gimnospermas y Angiospermas (Rueda, 2015).  
 







Descripción de la ficha Técnica 










Descripción general: Árbol de tamaño mediano, que alcanza hasta 20 m de alto, caducifolio-seco o semi-caducifolio, con una copa 
extendida de hojas paripinnadas, alternas, con estípulas libres, margen entero; flores amarillas dispuestas en inflorescencias tipo 
racimo pendular; frutos en legumbre indehiscente, cilíndrica de color negro y sabor dulzón (Ariza, Castro, Cepeda, 2016).    
 
Servicios Ecosistémicos: La madera se utiliza para postes, cercas y ebanistería; como alimento para la fauna, su fruto es comestible, 
y es usado como árbol ornamental y sombrío (Universidad de ingeniería de Antioquia,2014). 
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Hábito: hierbas terrestres o acuáticas arraigadas comúnmente con rizomas o cormos, trepadoras con raíces aéreas, epífitas, o 
acuáticas flotante, son reconocidas en un alto porcentaje como plantas medicinales, comestibles y ornamentales. Se caracteriza por 
la presencia de cristales de oxalato de calcio y sus inflorescencias son un eje carnoso el cual tiene flores usualmente sésiles, orientadas 
en espiral, y sostenida por una bráctea conspicua; desarrollan inflorescencias las cuales constan de una bráctea o espata que rodea 
un espádice formado por flores que pueden ser unisexuales o bisexuales (Croat 1988, Citado por Carrascal, 2018; Ortiz, 2018). 
Tivavana ( Spathiphyllum sp.) 
 
  Taxonomía 







Descripción general: Son plantas perennes herbáceas terrestre de 70 cm de alto, con hojas grandes simples, peciolo de 35 cm, lámina 
de 29 x 13 cm; filotaxia alterna, orientación helicoidal, margen entero; inflorescencia espádice; Las flores se producen en un espádice, 
rodeado por una espata de 10-30 cm de largo, de color blanco, amarillo, o verdoso (Red Naturalist., 2021).  
 
Servicios Ecosistémicos. son polinizadas por abejas euglosinas, moscas, escarabajos y hasta colibríes; igualmente  se destacan como 




Hábito: arborescentes o arbustiformes, pequeñas a robustas, escandentes o acaules, policárpicas; raíces adventicias, gruesas, 
ubicadas lateralmente cerca de la base del tallo; a veces raíces aéreas, espinescentes, o en forma de zancos, o neumatóforos. Tallos 
solitarios o agrupados, generalmente erectos, columnares, no ramificados (estípites),  hojas espiraladas, dísticas o trísticas, forman 
una corona en el ápice de los tallos, glabras o variadamente escamosas o pubescentes, de tamaño variable;  láminas palmadas, 
costapalmadas, pinnadas, o de morfología intermedia, bipinnadas, enteras y pinnatinervias; prefoliación plegada, plegadas en forma 
de V o en forma de Λ; Inflorescencias axilares, solitarias o agrupadas, interfoliares o infrafoliares, paniculadas (1-6 veces ramificadas), 
espiciformes pecíolos lisos, acanalados (Delucchi y Hurrel, 2015). 
 










Descripción general: Palma arborescente de tallo solitario, hasta 20 m de alto y 20 cm de diámetro (Núñez, 2014, citado por Núñez y 
Carreño, 2017), café-grisáceo; raíces sobresaliendo del piso formando un cono hasta 3 m de alto; cada raíz hasta 6 cm de diámetro, 
cubierta de espinas; corona formada por 5-7 hojas, raquis 2-3 m de largo, con 20-26 pinnas a cada lado, folíolos partidos en segmentos, 
péndulos, con forma de abanico, hasta de 1 m de largo; la inflorescencia emerge por debajo de las hojas; fruto elipsoide a ovoide, 2.5-
3 cm de largo y 2 cm de diámetro, color café-amarillento, 1 semilla obovada a oblonga, café, de superficie irregular (Ariza, Castro, 
Cepeda, 2016; Catálogo de la Biodiversidad, 2021).   
 
Servicios Ecosistémicos: incrementan la supervivencia de las plantas cuando hay temporales tropicales violentos y también facilitan su 
aireación cuando hay inundaciones. Utilizada como planta ornamental ya que se destaca por sus hojas como por sus raíces, pero el 














Descripción general: Palma solitaria, dioica que pude alcanzar hasta 40 m de altura (Trujillo, Torres y Castañeda 2011); hoja, flabelada; 
corona esférica; orientación dística, estirpe pardo-grisáceo, cuando joven nudos conspicuos; raíz fasciculada, con neumatóforos; 
inflorescencia en panícula racemosa; El fruto es una drupa revestida por un epicarpio de escamas corneas imbricadas de color rojo o 
anaranjado (Ariza, Castro, Cepeda, 2016).    
 
Servicios Ecosistémicos: Asociada a los humedales donde hay retención de agua durante el verano. Importante como reservorios de 
agua, carbono y diversidad biológica; proveen de refugio a especies principalmente de aves (loros y garzas) que usan oquedades en el 
troco y las hojas, e insectos como la larva del mojojoy (una especie comestible) que se aloja en los troncos en descomposición. Es 
fuente de alimento para mamíferos. (Fundación Omacha, 2020). 
 
Familia Fabaceae  
 
Hábito: Plantas herbáceas, trepadoras, arbóreas o arbustivas, anuales o perennes, con hojas simples o compuestas y con estípulas, 
persistentes o caedizas compuestas, pinnadas o bipinnadas, digitadas o trifoliadas, ocasionalmente generan zarcillos; las flores son 
solitarias, o pueden disponerse en diversos tipos de inflorescencias: racimos terminales o axilares, a veces se modifican hasta parecer 
cabezuelas y en otras ocasiones, umbelas; el fruto de las leguminosas, técnicamente denominado legumbre, deriva de un ovario 
compuesto por un solo carpelo el cual —en la madurez— se abre longitudinalmente en dos valvas (Universidad Pública de Navarra, 
2020).  
 










Descripción general: Árbol que alcanza hasta de 23 de altura y 50 cm de diámetro, copa expandida y rala, corteza rugosa y de color 
café o gris, hojas de 12 a 30 cm de largo, bipinnadas, alternas y tienen 10 a 20 pares de folíolos; las inflorescencias están formadas 
por flores blancas pequeñas dispuestas en racimos; el fruto es una legumbre de 2 a 8 cm de forma de cinta y maduro adquiere un 
color amarillo; las semillas (2 a 6 por fruto) de color café son aplanadas y tienen un diámetro de 0,5 cm (Useche y Azuero, 2013) 
 
Servicios Ecosistémicos: Las semillas contienen alcaloides alucinógenos (Centro de Educación Ambiental 2018); útil como árbol 
ornamental, aporta nitrógeno, se utiliza en cercas vivas, como barrera rompe vientos, como árbol disperso en potreros, en líneas 
















Descripción general: Árbol de tamaño mediano, que alcanza hasta 20 m de alto, caducifolio-seco o semi-caducifolio, con una copa 
extendida de hojas paripinnadas alternas, con estipulas libres, margen entero; flores amarillas dispuestas en inflorescencias tipo 
racimo pendular; frutos en legumbre indehiscente, cilíndrica de color negro y sabor dulzón (Ariza, Castro, Cepeda, 2016).    
 
Servicios Ecosistémicos: La madera se utiliza para postes, cercas y ebanistería, como alimento para la fauna, su fruto es comestible, 




Hábito: hierbas anuales, arbustos perennes o árboles de mediano tamaño y lianas (en el trópico), con aceites y resinas de color 
amarillo; hojas opuestas, simples, verticiladas con márgenes enteros y puntos glandulares; flores reunidas en inflorescencias 
terminales, en panículos, umbelas y cimas, perfectas, regulares, dispuestas en cimas dicasiales o solitarias (raramente); corola y cáliz 
con 4 - 5 piezas libres, pétalos amarillos. Estambres numerosos, libres o unidos en la base, a menudo fasciculados en 4-5 haces, 
centrífugos, anteras con pequeñas glándulas. Gineceo con ovario súpero, sincárpico, con 3-5 carpelos, de placentación parietal,  
estigma no papiloso, seco; El fruto es cápsula septicida, baya o drupa (López y Cabral, 2010).  
 
Punta  de lanza, lacre  (Vismia sp.) 
 
  Taxonomía 
Reino Plantae 






Descripción general: Es una especie que puede llegar a medir 10 m de alto con un diámetro de 20 cm; sus hojas simples, opuestas 
de orientación dística miden 12 cm de largo por 6 cm de ancho, son alargadas y anchas, coriáceas con borde entero; Su 
inflorescencia es en panícula terminal; Su fruto es una baya lisa, glabra, punteado glandular con semillas numerosas y cilíndricas. 
 
Servicios Ecosistémicos: La madera es empleada para leña y fabricación de mangos para herramientas, por su aspecto y tamaño 





Familia Melastomataceae   
 
Hábito: Arbustos, pequeños árboles y árboles de dosel, hasta hierbas anuales o perennes, epífitas o trepadoras escandentes. Las hojas 
son simples, opuestas, decusadas, con varios nervios notorios, arqueados, subparalelos al nervio central y convergentes hacia el ápice 
de la lámina, los cuales son unidos por numerosos nervios perpendiculares a estos. La nerviación consta de 3–7 nervios longitudinales 
originándose en la base de la lámina o plinervias (los nervios internos divergiendo desde el nervio principal más arriba de la base de 
la lámina), raramente pinnatinervias (con 3 o más pares de nervios primarios divergiendo desde el nervio principal en puntos sucesivos 
sobre la base de la lámina). Las flores están dispuestas en inflorescencia de panículas o cimas terminales o axilares o flores solitarias, 
bisexuales, radialmente simétricas, flores con los sépalos, los pétalos y los estambres en un toro (anillo vascular) en o cerca de la base 
de los lobos del cáliz (Higuita y Rivas 2007).  
 










Descripción general.  Árboles, arbustos o hierbas de climas tropicales que pueden alcanzar 4 m de alto. Posee hojas simples, 
opuestas, decusadas, con nervaduras principales notorias por el envés, inflorescencia encima terminal o lateral y presenta 
como fruto una baya. Tiene numerosas semillas de diferentes formas (López y Cabral, 2010) 
 
Servicios Ecosistémicos: Usada en recuperación de suelos y/o áreas degradadas y por la calidad de su madera esta se utiliza 
para la fabricación de cabos para herramientas, postes, cercos y como leña; son fuente de alimento para aves y diferentes 
especies de mamíferos; tiene uso ornamental (Universidad EIA,2014).  
 
 









Género Bellucia  
Descripción general.  Es un árbol de hoja simple, opuesta, orientación decusada, sin estipulas, ni exudado, de margen entero; 
inflorescencia en cimas ramificadas; tipo de fruto baya (Ariza, Castro, Cepeda, 2016). 
 
Servicios Ecosistémicos: Con potencial alimenticio, ya que producen frutos grandes y comestibles, se ha propagado como 
cultivo rústico en la región del Pacífico Colombiano; tiene importancia ecológica en la recuperación de ecosistemas degradados 
y la presencia masiva en estadios sucesiónales tempranos, los cuales sirven como alimento y hábitats de un gran número de 







Hábito: árboles y arbustos alternas, frecuentemente pinnadas, sin estípulas. Inflorescencias paniculadas axilares o terminales, con 
flores regulares, generalmente bisexuales, aunque algunas veces son unisexuales y en pies separados. Tienen 3-5 sépalos libres o 
unidos, 3-5 pétalos libres o unidos en la base y 5-10 estambres con los filamentos unidos en un tubo en la mayoría de los casos. Fruto 
en cápsula, drupa o baya, rara vez una nuez. Las semillas a veces son aladas. Están distribuidas principalmente en los trópicos y 
subtrópicos. Posee importancia económica, principalmente por la producción de madera – caobas-(Sánchez (2021).  
 










Descripción general: Árbol que habita en bosques tropicales caducifolios a 1200 m.s.n.m. Alcanza alturas de 30 a 40 m, con 
un tronco recto y cilíndrico de raíces tabulares grandes; hojas compuestas paripinnadas, alternas de orientación helicoidal, 
folíolos opuestos a sub-opuestos , elípticos, lanceolados a oblongo-elípticas, base asimétrica, ápice acuminado, nerviación 
pinnada, margen entero, pubescencia variable en el envés;  inflorescencia en panícula terminales o axiales;  flores 
pentámeras, cáliz verde, corola crema, frutos en capsula leñosa, elipsoide, dehiscentes en 5 valvas, con lenticelas;   semillas 
aladas (Forero, 2016; Ariza, Castro, Cepeda, 2016). 
 
Servicios Ecosistémicos: Efectos restauradores, mejora la fertilidad del suelo, barbecho, estabiliza bancos de arena, 
recupera terrenos degradados. Se ha empleado esta planta para rehabilitar sitios donde hubo explotación minera y 




Hábito: árboles, arbustos, hierbas, lianas o bejucos que se encuentran en lugares sombríos y frescos de todo el mundo, algunas 
especies son trepadoras, pueden presentar hojas simples, alternas, olorosas en ocasiones salen en parejas o en grupos de más de dos 
en el mismo punto de la rama, presentado una gran variación es en su forma y en el tamaño; su tallo presenta entrenudos; presenta 
inflorescencia en amentos pendulares. Su fruto es carnoso que contiene varias semillas (Hanan, Mondragón y Vibrans, 2009). 
 
Cordoncillo (Piper sp.) 
 Taxonomía 
Reino Plantae 






Descripción general: Habita en terrenos húmedos, mide hasta 2 m de alto; sus hojas son simples alternas, delgadas, flácidas, 
ovado circulares, de 30 cm de largo y de ancho, puntiagudas, con la base acorazonada, orientación helicoidal; con estipulas 
envolventes, sin exudado, de margen ondulado; la inflorescencia amentos pendulares y su fruto es una drupa. 
 
Servicios Ecosistémicos: Planta facilitadora,  aporta gran cantidad de hojarasca al suelo, atracción de dispersores de semillas, y 







Hábito: La mayoría de las plantas son herbáceas, anuales o perennes. Algunas tienen rizomas o estolones que son estructuras que 
nacen de los tallos originando tallos horizontales y que enraizando y muriendo forman nuevos individuos. La familia de las gramíneas 
posee tallos cilíndricos, nudosos y con entrenudos huecos. Además, tiene hojas alternas, sin estipulas; provista de una vaina que 
abraza al tallo. Las flores son pequeñas poco vistosas, se reúnen en una inflorescencia de tipo espiga. No presenta cáliz ni corola está 
formada por 2 brácteas llamadas glumillas; la inferior llamada lema. En los lemas pueden llevar una arista en el ápice o en el dorso; 
la superior llamada pálea, queda oculta en el interior de la inferior. 
 




Reino  Plantae 





Descripción general: Hierba o pasto gigante, Puede alcanzar hasta 20 m de altura; sus hojas angostas y largas tienen forma 
lanceolada; su flor tiene una duración de aproximadamente 48 horas, es pequeña de color violáceo o rosáceo y está ubicada en las 
partes terminales de las ramas superiores y en el primer tercio de la espiga; el tallo, posee una forma cilíndrica con entrenudos 
huecos o canutos, separados transversalmente por tabiques que le dan mayor rigidez, flexibilidad y resistencia. 
 
Servicios Ecosistémicos: Es materia prima para la construcción,  controla la erosión, protege las cuencas, aumenta el caudal hídrico 
y capta el gas carbónico,  aportan de biomasa al suelo con nutrientes, para las plantas (Ángeles,2014). 
 
 










Descripción general: Habita en suelos continuamente húmedos y drenados. Alcanzan alturas de 20 m y 4 a 10 cm en diámetro. 
Presenta ramas frondosas en los nodos; hojas lanceoladas y delgadas de un color verde brillante hasta de 30 cm de largo; el tallo 
sin espinas, de color amarillo con rayas verdes y tiene grandes racimos de flores en los nodos; la inflorescencia de racimos o 
panículas, con flores pequeñas que contienen 6 estambres y 3 estigmas. 
 
Servicios Ecosistémicos: Se usa como material de construcción, común es útil en plantaciones con propósitos de conservación, 
protección contra la erosión de los bancos de los ríos y para estabilizar el ripio usado para rellenar caminos, con excelentes 







Hábito: Herbáceo, una familia cosmopolita, pero con mayor presencia en las regiones tropicales y subtropicales. Presenta 
hojas enteras, imples, opuestas o agrupadas en verticilos (verticiladas), con estípulas entre los peciolos (interpeciolares); 
frutos carnosos o secos de tipo cápsula; sus tallos generalmente son tetragonales o de sección cuadrangular y con 
múltiples estructuras en forma de espinas rectas o de gancho, que en especies trepadoras les facilita adherirse a otras 
plantas y/o sustratos; las flores son tetracíclicas, y las semillas son lisas, esculpidas, aladas o con cotiledones de base plana 
de tamaño variable (Lira, 2021). 
 










Descripción general: Arbusto que presenta un hábitat cerca de manantiales y arroyos, en bosques húmedos o tropicales. Es una 
especie que puede crecer de 1,5 m hasta 2 m de altura; tiene hojas simples, opuestas, decusada, elípticas de 24 cm de longitud por 
9,5 cm de ancho, con márgenes enteros y ápice acuminado; con pecíolo pubescente de 2 cm de largo, brácteas rojas grandes y 
vistosas; glándulas ausentes; inflorescencia cabezuela terminal; fruto una drupa (Ariza, Castro, Cepeda, 2016. 
 
Servicios Ecosistémicos: Los frutos son consumidos por la avifauna, con potencial ornamental por las cualidades de su follaje y el 
colorido de sus flores (David, et all, 2014).  
 










Descripción general: Árbol- de hoja simple opuesta de orientación decusada, de margen entero; estipulas interpeciolares: sin 
glándulas; inflorescencia encima terminal y fruto baya (David, et all, 2014). 
 
Servicios Ecosistémicos: Los tallos jóvenes presentan estructuras que sirven de abrigo (mirmecodomacio) a las hormigas (Cárdenas 













Género Psychotria  
 
Descripción general: Sufrútice o arbusto de hoja simple, elíptica opuesta, de nerviación broquidódroma, orientación decusada, 
estipulas persistentes, margen entero, sin glándulas; inflorescencia terminal y fruto drupa que al madurar se torna morado.  
 




Hábito: Usualmente hierbas perennes, arbustos o pequeños árboles. Presenta estípulas; hojas alternas u opuestas, frecuentemente 
anisomórficas, simples; frecuentemente trinervadas, las venas basal-laterales alcanzan el margen por encima del medio de la lámina; 
inflorescencia usualmente axilar, frecuentemente en pares, panículas, glomérulos o espigas; flores actinomorfas o zigomorfas; frutos 
en aquenios, pequeños, parcialmente encerrados en el perianto, perianto usualmente seco, a veces carnoso y semillas pequeñas 
(David, et all, 2014). 
 










Descripción general: Árboles que se encuentra dentro del bosque secundario, pueden sobrepasar los 20 m de alto, con hojas 
grandes palmatilobuladas, alternas de orientación helicoidal, gruesas, simples, peltadas con pecíolos largos; Inflorescencia 
amentonpendular axilar, con   flores pequeñas de color amarillo, se agrupan en racimos de espigas axilares semejantes a dedos 
gruesos que se localizan en la base de las hojas; Los frutos son múltiples, carnosos, desarrollados sobre las inflorescencias 
femeninas (David, et all, 2014). 
 
Servicios Ecosistémicos: Planta facilitadora, atracción de dispersores de semilla, Sus frutos son alimento de la avifauna. (Restrepo 
y Toro, 2009), usada como fuente de leña, porque mantiene el calor y no genera humo; es usada para cerrar heridas como cortadas 
superficiales en la piel (Forero, 2016). Adecuada para la protección de cauces de agua, recuperación y protección de áreas 

















Son animales que disponen de esqueleto con columna vertebral, cráneo y sistema nervioso central compuesto por médula 
espinal y encéfalo (Fanjul y Hiriart, 1998).  
 
- PECES 
Orden Siluriformes: Son un orden de peces del Neotrópico, de importancia económica; se caracterizan por carecer 
de escamas, cuerpo desnudo o con placas óseas, cuerpo cilíndrico; con barbillas o barbicelos en la región oral, nasal; 
habitan los fondos de ríos y quebradas de aguas turbias, son de costumbres nocturnas o crepusculares, sus hábitos 
alimenticios pueden ser carnívoros, omnívoros o filtradores (Daza, Landinez y Sanabria, 2005). 
Barbilla (Ceptopsorhamdia sp.) 
 
Taxonomía 
Reino  Animalia 
Phyllum Chordata 
 Clase     Actinopterygii 
 


















Orden Characiformes. Comprende la mayoría de los peces de agua dulce, con hábitos alimenticios detritívoros, 
herbívoros y carnívoros (Daza, Landinez y Sanabria, 2005). 
Guarupaya coliamarilla ( Moenkhausia sp.) 
 
Taxonomía 
Reino  Animalia 
Phyllum Chordata 
 Clase Actinopterygii 
 Orden   Characiformes 








Orden Perciformes: Se encuentran dentro de los órdenes más abundantes, los hay dulce acuícolas y 
marinos, de tallas diminutas y grandes (Daza, Landinez y Sanabria, 2005). 
 





 Clase Actinopterygii 









Orden Anura: Los anuros son anfibios, los cuales son indicadores del estado del ecosistema y del ambiente 
(Trujillo, Antelo y Usma S, 2016).  
 
Rana ( Phyllomedusa sp.) 
  
Taxonomía 
Reino  Animalia 
Phyllum Chordata 
 Clase Amphibia 
 Orden   Anura 





- REPTILES:  
Genero Anolis sp.: Pertenece a la familia Dactyloidae, de hábito arborícola en bosques de galería hasta 
áreas arbustivas (Trujillo, Antelo y Usma S, 2016). 
 
Anolis (Anolis sp.) 
 
Taxonomía 
Reino  Animalia 
Phyllum Chordata 
 Clase: Sauropsida 
 
Orden:   Squamata 
 Familia: Dactyloidae 










Mono maicero ( Sapajus apella); anteriormente (Cebus apella) 
 
Taxonomía 
Reino  Animalia 
Phyllum Chordata 
 Clase Mammalia 
Orden   Primates 
 Familia Cebidae 
Género Sapajus 
 
Descripción General. De  pelaje café amarillento a café rojizo, más oscuro en la mitad del dorso; Se puede considerar un primate 
omnívoro, se alimentan de frutas maduras, semillas, flores, hojas jóvenes, pequeños vertebrados y de invertebrados (Doler 2003). 
Se encuentran en bosques húmedos y de galería, hasta 2700 m.s.n.m. Viven en bosques maduros e intervenidos. Se encuentran 
desde Colombia hacia oriente de los Andes en la Orinoquía y Amazonía, hasta Argentina (Morales- et al. 2004). 
 
Servicios ecosistémicos: Son considerados dispersores de semillas y polen; controladores  biológicos de poblaciones de insectos y 
aceleran el proceso de germinación de algunas semillas, cuando pasan a través de su tracto gastrointestinal (Rylands,  2015). 
 
Mono aullador o araguato  (Alouatta seniculus) 
 Taxonomía 




Orden   Primates 
 Familia Atelidae 
Género Alouatta 
 
Descripción general:  Es considerado uno de los primates de mayor tamaño de Colombia; tienen forma de vida arborícola, aunque 
esporádicamente bajan al suelo, comportamientos gregarios y hábitos alimenticios folívoros. Su pelaje es distintivo, el pelo es largo, 
denso y va desde tonalidades castañas a rojizas En la reproducción los machos alcanzan la madurez sexual a los 58 - 66 meses y las 
hembras entre los 43 y 54 meses; prefieren áreas de bosque continuo; se ha encontrado en la región tropical, en Colombia se ha 
reportado en la amazonia y Orinoquia.  
 
Servicio ecosistémicos Su dieta está compuesta por hojas, frutos, brotes, flores y semillas y ya que se movilizan constantemente 









Los animales invertebrados son aquellos que carecen de cuerda dorsal, columna vertebral y esqueleto interno. Es decir, 
no tienen huesos. Generalmente, son de tamaño pequeño y tienen algún tipo de estructura protectora o exoesqueleto, 
como caparazones entre otros. 
 
PHILLUM ARTHROPODA  
 
- ARACHNIDA 
Una de las características de los arácnidos es que tienen ocho patas y cuatro apéndices bucales. Los apéndices suelen ser 
órganos sensoriales, reproductivos, digestivos o defensivos. Estos cuatro apéndices se diferencian en quelíceros y 
pedipalpos. Por lo general el cuerpo de los arácnidos se divide en cefalotórax y abdomen; son depredadores (carnívoros, 
se alimentan de artrópodos o insectos y en algunos casos de pequeños reptiles como puede ser en el caso de los 
escorpiones.  
 
Servicio ecosistémicos: Son fuente importante de alimento para variedad de aves y reptiles y son controladores biológicos 
de poblaciones. 
 
Tarántulas. Los terafósidos, son un grupo importante en los ecosistemas tropicales, entre otras, por ser reguladores 
de poblaciones de otros organismos (Jiménez, Flórez y Bertani, 2004). 
 
Tarántula (Terafóside ) 
 
Taxonomía 
Reino  Animalia 
Phyllum Artrópoda 
 Clase: Arachnida  
Orden:   Araneae  




Orden Odonata. El orden Odonata: Presentan un aparato bucal masticador bien desarrollado, con grandes 
mandíbulas. El tórax está dividido en tres partes: protórax (anterior), mesotórax (medio) y metatórax (posterior) Tienen 
las alas membranosas, largas y estrechas, con una nerviación compleja y reticulada, y una mancha característica cerca del 
ápice (pterostigma). El sub orden Anisóptera que corresponde a las libélulas, con alas desiguales, las alas se disponen de 
manera horizontal transversal (perpendiculares al cuerpo); el sub orden Zygoptera en el cual se encuentran los caballitos 
del diablo, con alas anteriores y posteriores muy similares; en reposo, las alas se mantienen juntas longitudinalmente y 
más o menos elevadas sobre el cuerpo.  
 
Servicios ecosistémicos: Son controladores biológicos de poblaciones de dípteros: moscas (Brachycera) y zancudos 








Figura 10. Colección fotográfica imágenes de libélulas Área Natural del CAM, sede Hachón 
 
   
  
 
Orden Lepidóptera.  El significado de la palabra lepidópteros depende de su etimología, proviene de las palabras 
en griego «lepis» que significa “escama” y de la palabra «pteron» que significa “ala”.  Entre las características de los 
lepidópteros más importantes podemos nombrar que la larva de estos insectos se denominan orugas; así mismo se resalta 
la coloración de las alas que está relacionada morfológicamente con las escamas; estás escamas están compuestas de 
multitud de aristas separadas por menos de una micra entre sí. Este espacio interfiere en la reflexión de la luz produciendo 
los diversos coloridos de sus alas. En orden lepidóptera el aparato bucal está provisto de una larga probóscide con la que 
se alimentan. 
 
Servicios Ecosistémicos: los lepidópteros son insectos polinizadores, en la cadena trófica las mariposas y polillas son 
indispensables para la subsistencia de otras especies (Fernández y Medina, 2006). 
 





   








Orden Hymenóptera: Es un Orden que se caracterizan por tener alas membranosas, con pocas venas, dos 
pares de alas (griegos: membrana pteron = ala) Las partes bucales de los hymenópteros esta formadas por 
mandíbulas que dan lugar a aparatos bucales lamedores o succionadores de alimentos líquidos (morder lamer 
y chupar)  
 
Servicios ecosistémicos: Regulador natural de poblaciones; son polinizadores e intervienen directamente en el 
reciclaje de nutrientes. 
 
Figura 12. Colección fotográfica imágenes de hormigas Área Natural del CAM, sede Hachón 
  
 
Orden Coleóptera.  El grupo de los coleóptera está caracterizado por tener el caparazón más resistente, 
además tienen las alas menores membranosas protegidas por unas alas duras llamadas élitros. Esta estructura 
le proporciona flexibilidad, además de protección. Se encuentra en hábitat aéreo, subterráneo o de agua dulce; 
dependiendo de la fuente alimento pueden ser saprófagos, fitófagos, entomófagos.   
Servicios ecosistémicos: Son controladores biológicos de poblaciones y por ser saprófagos recicla la materia 
orgánica (Ríos, 2014). 
 







Acuminado: Con márgenes rectos o convexos que terminan 
en ángulo menor a 45° 
Ápice: Extremo de un órgano situado en el punto opuesto de 
donde se origina. 
Aquenio: Fruto seco, indehiscente con una sola semilla y con 
pericarpio no soldado a ella. 
Arborescente: Que tiene la altura o el aspecto de un árbol.  
Axilar: Ángulo superior que forma la unión de una rama, hoja 
o bráctea con el eje de un tallo. 
Barbecho: Terreno de labor que no se siembra durante uno o 
dos años para que la tierra descanse o se regenere. 
Basal: Órgano que está situado en la parte inferior de la 
planta. 
Bipinadas: Hoja que tiene el pecíolo ramificado en pecíolos 
más pequeños, que a su vez están ramificados en hojuelas. 
Brácteas: Hojas modificadas de las plantas angiospermas, que 
se encuentran próximas a las flores compuestas. 
Caducifolio: Son aquellos árboles y arbustos que pierden sus 
hojas durante una época del año. 
Conspicua: característica sobresaliente 
Cápsula: Fruto seco polispermo y dehiscente derivado de la 
fusión de 2 o más carpelos. 
Coriáceas: Plantas que poseen hojas cuyo limbo es duro y 
espeso. 
Corola: Segundo verticilo de las flores completas, situado 
entre el cáliz y los órganos sexuales, y que tiene por lo común 
vivos colores.  
Costapalmadas: El peciolo se prolonga en una costilla que 
penetra, en la lámina de la hoja, provocando que esta se 
pliegue algo sobre sí misma. 
Curvinervia: Se aplica a la hoja o al órgano foliar de forma 
aovada, elíptica, cordiforme. 
Decusadas. Hojas o brácteas opuestas, dispuestas en cuatro 
series, a lo largo del tallo, alternando en pares y en ángulo 
recto, de modo que forman cruz las de dos nudos vecinos. 
Dehiscente: Fruto que se abre espontáneamente una vez 
maduro para dispersar semillas. 
Dosel: Es la capa de ramas y hojas formada por las copas de 
árboles. 
Drupa: Fruto monospermo de mesocarpio carnoso, coriáceo o 
fibroso rodeado de un endocarpio leñoso con una semilla en 
su interior. 
Elipsoide: Volumen o cuerpo de ciertos órganos vegetales 
cuyas secciones planas en sentido longitudinal forman 
círculos. 
Envés: Representa la cara inferior de la lámina o limbo de la 
hoja de una planta. 
Escandente: Que trepa y se sostiene en diferentes soportes sin 
la ayuda de estructuras especializadas. 
Espádice: Espiga simple o compuesta de raquis generalmente 
carnoso con flores unisexuales e inconspicuas rodeadas por 
una espata. 
Espata: Es una bráctea amplia o un par de brácteas que 
envuelven la inflorescencia o el eje florífero, como en el caso 
de los ajos. 
Estambres: Es el órgano masculino que desarrollan las flores 
de las plantas. Hoja modificada con un filamento que sostiene 
la antera. 
Filotaxia: Modo o disposición de las hojas a lo largo del tallo. 
Foliolos: Cada uno de los elementos individuales en los que se 
divide el limbo de una hoja compuesta. 
Fusiformes: Ahusado, de forma de huso. 
Glabra: Que no tiene pelos. 
Glumillas: Hoja pequeña interior delgada que encierra la flor 
de una planta graminácea. 
Hemiepifitas: Comienzan su vida como epífitas y que 
finalmente desarrollan tallos trepadores leñosos que crecen 
adosados a árboles que los soportan 
Loculicida: Dehiscencia producida en el fruto cuando se abre 
a través de los nervios medios de los carpelos. Si son cerrados 
y el fruto posee varias cavidades o lóculos 
Lenticelada: Es una protuberancia del tronco y rama de los 
árboles y el cual tiene un orificio lenticular. 
Limbo: Parte plana y visible de la hoja que por lo general es 
ancha y recorrida por los nervios y sostenida por el peciolo.  
Nervadura: Disposición de los nervios de una hoja, apreciada 
a simple vista, por el resalto de los mismo en el envés o la vista 
a contraluz. 
Oblonga: Es un tipo hoja o folíolo más largo que ancho, con 
nervios paralelos a los bordes y extremos redondeados.  
Paripinnadas: Hoja compuesta que tiene un número par de 
folíolos 
Peciolo: Botón que une la lámina de una hoja a su base foliar 
o al tallo. Pedúnculo que sostiene las hojas. 
Perianto: Es una envoltura o membrana típica de la flor de la 
mayoría de las plantas angiospermas, formado por lo general 
por dos verticilos de hojas florales 
Pinnadas: Nerviación de la hoja en la que hay un nervio 
principal y a ambos lados se disponen varios nervios laterales 
secundarios. 
Pinnatinervias: Hoja provista de un único nervio principal 
Plinervias: Los nervios internos divergiendo desde el nervio 
principal más arriba de la base de la lámina 
Pubescente: Dícese de cualquier órgano vegetal que tiene 
pelo suave, fino y no largo. 
Racemosa. Frutos que cuelgan de un mismo tallo 
Raquis: Nervio principal de una hoja; pecíolo común de una 
hoja compuesta. 
Rizoma: Tallo que crece de forma subterránea en sentido 
horizontal, dando lugar a brotes y raíces a través de sus nudos. 
Tabulares: Que ayuda a la fijación de un árbol al suelo. 
Tirso: Inflorescencia que tiene un número indefinido de 
ramificaciones. 
Tirsoideas. Figura dispuesta en forma de tirso. 
Tricoma: Son estructuras presentes en la epidermis de las 
plantas. Varían en su morfología y pueden estar compuestos 
por una célula o más. Incluye a los pelos, a las escamas y a las 
papilas. 
Umbela: Inflorescencia abierta, racimosa en la cual el 
pedúnculo se ensancha en la extremidad en forma de clavo o 
disco y de ese punto irradian los pedicelos florales. 
Vaina: Ensanchamiento del peciolo o de la hoja que envuelve 
el tallo. 
Zigomorfas: En forma de yugo. Órganos o partes de la planta 
























Dada la importancia del Área Natural “Reserva”, los 
autores recomiendan: 
 
Conformar un Comité multidisciplinario que establezca y 
regule los protocolos relacionados con las actividades que 
se programen en el Área Natural “Reserva”, con el 
propósito de evitar su deterioro. Es decir, controlar que la 
comunidad del CAM y otros la utilicen como lugar de 
recreación y extracción de recursos. 
 
Fortalecer equipos de trabajo con instructores y 
aprendices, con el fin de apoyar estudios técnicos 
relacionados con los componentes bióticos y abióticos, que 
aporten a la consolidación de la construcción de la línea 
base como insumo para la categorización de la “Reserva” 
como área protegida.    
 
Incorporar el Área Natural “Reserva” como escenario 
estratégico de los procesos formativos y de investigación 
encaminados a su conservación y preservación.  
 
Divulgar los estudios relacionados con los elementos 
bióticos y abióticos relacionados con el área natural 
“Reserva”, a la comunidad involucrada en la zona de 
influencia de la micro-cuenca del caño Quenane, para 
generar estrategias de educación ambiental, así como de   
conservación y preservación.    
 
Establecer alianzas estratégicas con las entidades locales: 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de 
Manejo Especial la Macarena. CORMACARENA, con el fin de 
aunar esfuerzos en la declaración oficial de Reserva del 
Área Natural del Centro Agroindustrial del Meta, y de la 
misma manera goce con los beneficios de esta declaración. 
 
Consolidar nuevos proyectos ambientales 
interdisciplinarios con otros Semilleros de Investigación, 
del Centro, Grupos de Investigación y Centros de 
Investigación de la Región, de tal manera que se pueda 
propiciar sinergias y estrategias para aportarle a la 
conservación de la biodiversidad del área de estudio, de 
áreas aledañas y de la región y así desde el ámbito 
académico lograr lo planteado con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  
 
Gestionar acciones que permitan cumplir con los requisitos 
para acceder al reconocimiento oficial de la categorización 
del Área Natural del Centro Agroindustrial del Meta, sede 
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